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Decretó de 26 de mayo de 1950 por ,e1 que se: concede
la Gran Cruz i ded Mérito Naval con distintiva blanco
al Ministro de [Marina del Brasil, Almirante D. Sylvio
tic ina 747.
ORDENES
JEFATURA. 'DEL DSTADO MAYOR DE LA ARMADA:.
Junta de Métodos de Tiro.—Orden de 23 de mayo de1950
por la que se dispone cese como Vocal de la Junta de
I •étadoS.. de Tiro el Capitán de Corbeta (A) don Fran
cisco .Javier Pedroza' Fontenla, y «se -nombra Voal de




Profesores.---Ordén- de 25 de anayo de 1150 por la que
se nombra Profesor ,de los Alféreces de Fragata Alum.-
nos embarcados en el crucera Canarias al Teniente de
Navío' D. ,Raúl Hermida y 'Sánchez de León. Pág. 7.47. •
Instructores.—Orden de 25, de mayo pe 195€ por la que ,
,se nombra Instructor del curso de Apuntadores. que,
se viene ,desarrollando • e'n el destructor Chitrruca
Teniente de Navío D. Julián Lacave Patero.—Pági
na '747.
Otra de 25 de mayo de 1950 por la que Si nombra lbs
trudor ,del 'curso de Appnta'dores a .bordon del crucero
Canarias al Teniente «de Navío D. Pascual Junquera
Ruiz.—Página 747.
Otra de 25 de mayo de '1950 por !a que se nombra Ins
tructor de la Escuela de Transmisionel y Etectricidul
,




Destinos.--Ordtn dé 25 de mayo de 1950 por la que ae.
dispone embarquen en el buque-escuela Galatea los Al-,
féreces de Navío que se relacionan.--Págs. 747 y 71111.
Otra de 25 de (mayo de 19O la que se dispone em
barque en la Tercera Flotilla. de Destiuctores el Ca-
-
!pitán Médico D. José Puig Esteve.—Página 748.
pese y cambio de destino.—Orden de 25 de mayo de 1950
por la
•
que se dispone 'cese en la (Marina de Guerra
el Capellán segundo provisional D. José Goñi Broniei
y embarque en • el minador Vulcano el del mismo em
Ideo D. Benito Romero Pareja.—Página 748.
•
/
Situ-a,:cion.es.:—Orden de 25 de mayo de 1950 por la que
se nctifica .1a 'Orden Ministerial de 6 de diciembre
de 1949 que afecta al' Capitán Médico D. José María
'Suárez Altozano.—Página 718.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas.—Orden de 23 de mayo de 1950 por la que se
dis_ipone que el período de prácticas reglamentarias
para el ascenso, que han de realiz,ar los Oficiales de
la Escala de Complemento del Cuerpo de ,Sanidad de
la Aumada que lo deseen, sea el comprendido entre
el 11.° 'de junio. y bel i30 de septiembre del ario actual.—
Página 748.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 23 de mayo' de 1950 por la que se
dispone quede destinada en la Escuela de Mecánicos
la Auxiliar Administrativo de tercera señorita Adela
Pifteiro Maristally.—Páginas 748 y 740.
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Destinos.—Orden de 23 de mayo de 1950 por la que se
confirma en su destino de la Escuela de Mecánicos a
los Operarios de la Matstranza que se relacionan.—
Página 749. .
Otra de 23 de mayo de :1W° por la que se dispone pase
clestiaado a la /disposición' de la Superior Autoridad
de la Base ,Naval de Canarias el Operario de prImera
Plomero) don Cristóbal Belizón Galvín.—Pác,. 740.
Otra de .23 de mayo de 1950 por la que se dispone pase
destinado a la disposición de la Superior Autbridad
del Departamento Marítimo de Cádiz e! Peón de la
Maestranza de la Armada Florentino Martíp_ Vidal.
Página 7.140.
^Nombramientos.--Orden de 23 de mayo de 1950 por la
que .se concede el ingreso en la Maestranza de la Ar
mada, con la categoría de Auxiliar Administrativo -de
tercera, a la Mecanógrafa (provisional doña Jos_fa
González Blázquez.—Página 7419.
•
Otra de 2.13 de mayo de 11950 por la que se promueve a
las categorías que se expresan al personal que se Te
laciona.—{Páginas 749 y 750.
Otra de 23 de mayo de 1950 por la que se dispone el
ingreso en la Maestranza de la Armada, con la ca
tegoría de Obrero de segunda (Barbero) al Marinero









Separación temporal del servicio.—Orden de 23 de mayo
de 1950 por la que se concede la separación temporal
del servicio al Operario de primera (Fotograbador)
D. Juan López Lamadrid.—Página 750.
1fr
PERSONAL VARIO•
Mayordonms.---+Orden de 23 de mayo de 1950 por la que
se dispone sea nombrado Mayordomo del buque-escuela
Juan SebaStián de Eleano José Gamboa Cobo.—Pági
na 7150.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE1L EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
4111
Pensiones.—Orden de 16. de mayo de 1950i por la que
.se declara con derecho a pensión y .mesadas de super
vivencia ,a los comprendidos en la unida relación, que
empieza con doña Juana Sánchez Acevedo y termina














En consideración a las circunstancias que concurren en el Ministro de Marina
del Brasil, Almirante
don .Sylvio de Noronha, a propuesta del Ministro de Marina,
Veng.? en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo
blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid' a veintiséis









JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Junta de Métodos de Tiro. A propuesta del ,Es
rtado Mayor de la Armada, y de acuerdo con lo esta
blecid.) erif¡el artículo 19 del‘ Reglamento de la Junta
de Métodos de Tiro, se dispone el cese como Vocal
de la misma del Capitán de Corbeta (A) don Fran
cisco' Javier Pedrpsa Fontenla, -y con arreglo al ar
tículo 14 de dicho Reglamento, se nombra Vocal de
la expre.sada Junta al Teniente de Navío (A) don
Ignacio Rojí Chacón.
Madrid, 23 .de mayo de 1950.
REGALADO
Excrnos Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán. ¡General dél Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante Jefe




Profesores.—Se nombra, Profesor de los Alféreces
de Fragata Alumnos embarcados en período de prác
titeas en el crucero Canarias, al Tenientede Navío don
Raúl Hermida y Sánchez de León, desde el lo del
actual al 15 de' julio próximo, en relevo del de -igual
empleo D. José Paredes Ouevedo, que cesó para otro
destino.







Instructores.—Se nombra instructor en el •curso.
de Apuntadcres, previsto en
• la Orden Ministerial de
15 die marzo de POSo (D. O. núm. 66), que se
viene
desarrollando en el destructor Churruca, al Teniente
de Navío D. Julián Lacavie Patero, a partir de la fecha
en que comenzó el mismo, I.° del actual, hasta
su
termim-ció-n len 30 de junio próximo.
Madrid," 25 de mayo de 1950.
Excmc s. Sres. ...
./■■•••MIga
REGALADO
'Se nombra Instructor del curso de Apuntado
res a bordo dd crucero Canarias al Teniente (12 Na
vío D. Pascual Junquera Ruiz, a partir del día 5 del
actual hasta' el 1.° de jtilio de 1950, en -relevo del
de iguai empleo D. Joaquín 'López González-Aller.




Se nombra Instructor de la ,Escuela de Trans
misiones y Electricidad en Ríos al Alférez de Na
vío (r) dm Antonio Martín Hormigo, con antigüe
dad de 19 de noviembre de 1949, fecha en que co
menzó a desempeñar dicho cometido por existir va







Destinos.—Se dispone embarquen -en el buque-es
cuela Galatea los Alféreces de Navío que a continua
ción s'e relacionan, los cualrés cesan ¡en los destinos
que al frente de coda uno de ellsps -se indican;
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Den Darío López Rego.—Del destructg..)r José Luis
Díez.
Don Fausto Escrigas Estrada. Del minador
Marte:.
Den Enrique Segura Agacíno. D'el crucero Mi
guel de Cervantes.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
4
El Alférez de Navío D. Enrique Segura Agacíno
no cesará en 511.1 actual destine, hasta que cumpla en
lo de julio próximo un nño de permanencia en la
Escuadra.
Madrid, 25 de mayo de 195o.
REGALADO
Excmos. S:res. Capitán General del Departamento>
Marítiíno de El Ferrel del Caudillo, Comandan
tes Generales de la Base Naval de 'Canarias y de
la Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
.Destinos.—Se dispone que .el :Gapitán Médico -don
José Puig Esteve cese ten sus actuales destinos del'.bu
que-hidr6gra-U Juan ele 1a. Co:7(1 y Enfermería del Ar
senal de La Carraca v embarque :en la Tercera Floti-
•
ha de Destructores.—Forzc se.
Madrid, 25 de mayo de 195o.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe dell Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
che Sanidad de la Armada y Generales Jefes Su
perior de Contabilidad del Servicio de Sanidad.
Sres. e
•
Cese 'y -cambio de destino.—A petición propia, Y
con el beneplácito del excelfntisimo señor Vicarin
General Castrense, cesa en la Marina .de Guerra el
'Capellán segundo provisien.al D. José Gorii Bronte.
Don Benito Rorrle‘xo Pareja, _Caí:J(7411án segundo
provisionfil, cesa en el cañonero Hernán Cortés y
!embarca en el minadcr Vulcano. Cesará al recibo
de esta Orden.
Madrid, 25 de mayo de 1950.
REGALADO
n(C1110)S. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Almirantés Jefes de la Jurisdicción Cen
tral y del Servicio de Personp.1 e ilustrísimos
flores Interventor Centirl dei Minist¿rio v Vi
cario de primera, Jefe del Servicio Eclesiá,tien.
Sres.
Situacioles. Se rectifica' la Orden Ministerial de"
6 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 278), en el sen
tido de que se. concede al Capitán Médico D. José
María Suárez Altozano, Médico segundo del Ser
vicio Sanitario Colonial en los Territorios Españo
l:s del Golfo de Guinea, el pase a la situación de
sepernumerario".
' Madrid, 25 de mayo de 950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán, Gene-al del Departamento
- ,Marítimo de Cádiz, Vicealmirante- "Jefe del Ser
vicio de Personal, .Inspecter General del Cuerpo
de Sanidad :de la Armada y Generales Jefes Su




Prdcticas.—Por ser_ necesario que los Oficiales de '
la Esc71a- de Complemento del Cuierpo de Sanidad
de la Arrnnda realicen las prácticas reglamentarias
para •el ascenso en dicha Escz.ila, se dispone qw el
período de prácticas que seflaía la Orden Minisfe
ral de 28 de febrero último (D. O. m'im. 541 sea
FI crmprendido entre el I.° de junio y el ,:3o de sep
tiembre dl ario nctual, pudiendo los OfiCialles
dicha Escala 9iie así
• lo desieen solicitar' la realiza
ción' de: las r,'eferidas. prácticas; las que, necesaria
deberán .efectuarse en los Apliques de 11 Es
cuadra, Departanientos., ,Marítimos o tases Navnles.
Madrid, 23 de mayo de 19o.
RITGATADO
o
Excmos. Sres. Capitanes Generales de. los Departn
mentos Marítimos de 'Cartagena, Cádiz y el Fe
rro:1' del Caudilló, Almirante.:,. Jefes del. Estado Ma
yor -de la Arrrinda y de la. JurisdicciM Central,
Comandantes. Qenierales de las Bases Navales de
Baleares v Canarias y de lo. Escuadra, Vicealmi
"Irante jefe .del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de 'Sanidad de. la Armada y Ge
neml jefe del Servicio de Sanidad.
S'reg.
Maestranza de la Armada.
Destinos. 'Se dispone que la Auxiliar Adminis
trativo de tercera sielorita Adela Pirieiro Madstany,
1 nombrada para dicha categoría por la Orden Minis•
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ferial de 25 de abril último (D. O. núm. c59?, qued2
destinada en la Escuela de Mecánicos.,
Madrid, 23 de mnyo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
prior de Contabilidad.
1
Destinos.—A propuesta de ln Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de. El Ferrol del Cau
dillo. :se confirma en su destiny de la Escuela ele Me
cánicos al Personal de la 'Mziestra.nal siguiente :
Operario de prirnera (Carpintero) D.„,juan Fil
gueira 'García.
Operario de primera (Albañil) D.'.Juan 'García
Formoso.
Ópe,rario de segunda ,(Delineante) D.. Jacinto Her
nández García.




Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo .de El Ferrol del &Millo, Almirante Tefe
.., ,
del Servicio de Personal y General jefe -Superior
.de Contabilidad.
.se. dispone que el Opernrio de primera, de
la Maestranza de la Armada (Plomero) D. Cris
tóbal Belizón Galvín cese en tel Departamento Ma
- rítimo de Cádiz y pase destinado a la disposición,
de, la, Superior Autoridad dp la Base Naval de 'Ca
narins. ,
Este 'destino se confiere con carácter forzóso .
lamente a - efectos administrativos.
!Madrid, 23 de mayo szlh, 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán ,General del. Departamento
?Marítimo: de Cádiz; Crmiandante -General, de la
Naval de-Canarias, Almirante Tefe del Ser
vicio de Personal y" General Jefe Superior de Con'
tabilidad.
-- Se díspone que el Peón de la .Mnestránza de
la Armada Florentino Martín Vidal ce..cse en el De
partamento Marítimo de Cartagena y pase destinndo
a la disposición de la Superior Autoridad del De
partamento Mnrítimo de Oldiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 23 de mayo de 1950. REGALAD10
Excmos. Sres. Capitanes Gererales cie los Departo
mentos Marítimos de Cádiz v Cartagena, .Almi
Tante jefo del Servicio de Personal y General
jefe Superior de Contabilidad.
NOMbrainientOS.--Como cc rithilndÓll p la Orden
Ministerial de 12 de enero ck yo5o (D. a núme
ro 12), se concede el ingreso en la 11,laiestranza de
la Armada, 'con la categoría de Auxiliar Adminis
trativo de tercern, a 13 ),\Tecanógrafa provisional doria
Tozefa. González Blázquez, con antigüedad v. efectos
administrativos ele 1.° de abril último. confirmándo
sele en 'su destino de la Factoría de Subsistencias
del Departamenitri Miarítimo de Cartagena.
Madrid, 23 de mayo de 195o.
REGALADO
Exemos. Sres. 'Capitán General del -Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante. jefe del Servi
cio de Pe.rsonniy General Tefe Superior de Con
bilida
Como resolución al cnneurso convocado por la
Orell'n Ministerial de To d, diciembre de 1949 (DIA
RIO 'OFICIAL 1111111. 2'811), se promueve a las categ,o
rías que se indicon al personal que a continuación
_se expresa :
A la categorb de Maestro segundo (11fantura
de máquiva),
Capataz. primeiro (Montura de máquina) D. Ela
dio Ballester Barros.
.4 la de Maestro segundo' (Mecánico ajustador). .
Capataz seg-undi; (Mecánica ajustarlor) D. Andrés
Gómez Guitián.
A la de Capataz segundo (lifecánico a;ustador).
,Operario de primera (Mecnico 'aju:tador) D. Ra
món Rivera, García.
Al propio tiempo. y como resolución ni citado con
curso, 5e concede el ingreso en la .11.aestranza de
la Armada, con la categoría *de Obren de segunda
(Telefénista), al personnl
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Criado particular Bernardo Carpente Rodeiro.
Corneta de Infantería de Marina Jesé Rivas Gon
zález.
A todos los reseñados se les confiere la antigüe
dad en las categorías exprescdos de 20 de abril úl
timo y .efectos administrativos a partir de la irevista
de I.° del mes actual, quedando destinado en el De
partamento- Marítimo de El Ferrol del Catidillo y
debiendo causar baja los procedentes d.e otros Cuer
pos en los de procedencia.
:Madrid, 23 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capiiln General del Departamento
Marítimo de El Ferrol. chi Caudillo, Almirantes
Jefes de la jurisdicción Central y del -Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Nombramientos. Como resultado &d 'expediente in
coado al 'efecto, se dispone el ingreso en la Maestran
za de la Armada, con la categoría de Obrero de se
gunda (Barbero), al Marinero de Oficio Vicente Mo
rales Fernández, con la antigüedad de io del actual y
lefectos administrativos a partir de la revista de- 1.° de
junio próximo, quedando des-tínado en el Tercio. Nor
te d? Infantería de Marina y debiendo causar 'baja
en su actual procedencia.
Madrid, 23 de mayo de 1950.
REGALADO
Exentos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicic, de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Separación temporal del sérv"icio.— Accediendo a
lo solicitado por el Operario de primera de la Maes
tranza,—de la Armador (Fotograbador) D. Juan López
Lamadrid, se le concede la separación temporal del
servicio con arreglo a los preceptos dell artículo 69 del
vigente Reglamento de la Maestranza.
Madrid, 23 de mayo de 195o.
REGALADO
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
MarítimoS de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior deContabilidad.
o
Personal vario.
Mayordomos.---En cumplimiento a lo dispuesto en
el punto 5.° de la Orden Ministerial de 30 de sep
tiembre de 1947 (D. O. núm 228), se dispone que
José Gamboa Cobo sea nombrado Mayordomo del
buque-escuela Juan Sebastián, de Elcano des7cle el 7 de
marzo de 1950, fecha en que fué .suscrito el con
trate.
Madrid, 23 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General dcl Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Genenal jefe Sup:rior d Contabi
1.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones:. Por- la Presidencia de , este Consejo
Supremo se dicte, con esta fecha, a la Dirección. Ge
neral.de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejó .Supremo, ien virtud de las facul
tz:.des que le- confieren las -Leyes de 13 de .enero de
1901. y 5 de sleptiernbre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo); .ha, declarado con ,derecho a pensión y me
sadas de. supervivencia, a losl comprendidn:y en la
unida relación, que empieza con doña Juana, Sán
chez Acevedo y termina con doña Luisa y doilq Ra
molla .Casenova González, cuyos haberes e les sa
tisfarán .en la forma que se expresa 'en, dicha rela
ción .mientras conserven- la aptitud legal.
Las mesadas de ,supervivencia se ponoeden por
un•-sola vez."
que de orden de S. E. el General Presidente
ccmunico a V. I. para su conocimijento y .efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
íMadrid. 16 de mayo de 1950. — El General S
cretiario, .Cástor Ibáñez de Aldecoa.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA!
Estatuto de Clases Pasivas del Estado y Ley de r de
diciembre dc 1496 (D. O. núm.
Cádiz.—Doria Juan:). ánchez Acevedo, viuda del
primer Maquinista D. José Castañeda Morales:
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setas 2.000,00 anuales, a percibir por la Dele,gaciCri
L_T— A— t'AA:, Anc-r-L rEn ")iT r1c. -
uy ,Uh-JUL Cl UU./ .4•11.(.1C 11aLICIluct
bre de 1949. Reside en Sun Fernando (Cádiz) —(1).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado 3/ Le' de 26 de
mayo de 1944- (D. O. núm. .12 3) .
ICádiz.--711Doña María del Carmén Granados Vélez.
viuda del Capitán d; Navío D. José María Neval
Fernández: 9.100,00 p¿setas !anuales., a percibir
la Delegación de Hacienda de Cádiz :desde el día
14 de febrero ,de Pcúo. Reside en S-ap Fernando
(Cádiz).--4(i).
Estatuto, de Clases Pasivas di Estado de 22 de
octubre de 1926.
Cádiz.—Doña Riatfaela Rosado Nieto, viuda d..1
Sargento Fogonero D. Angel Rcdríguez Caria: pe
sttas 2.000,00 anua1e3, ,a 1341ercibill por la pegación
de Hacienda de Cádiz desde 'el día 4 .de noviembr
‘en San Fernando (Cádiz},---(I).
Murcia.—Doña María Martínez Torralva, viudo.
del Auxiliar icle primera de Infantería .de Marina
D. Fernaindo Sanabria Jiménez: 2.000,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 30 de noviembre de 1949.
Reside, en Cartakgrna (Murcia).--(r).
Murcia.—Doña (Ma-_-ía,:D. Joaquín y D. Luis Gar
•'cíVera, huérfanos del Auxiliar de primera de In
fantería de Marina D. Lorenzo García Canteréi: pe
setas '2.004:00 anuales, a percibir por la Deltgación
Hacienda de .Murcia desde fel día 14 de enero
de '948.—Reside en Molina del ,Segura (Murcia).
(i) Y ('7).
Almería.—Dorla Adela Merlo.S Martínez y D. Lu.L9
Nieto Morera, viuda y huérfano del Ayudante _Auxi
flor de s(egunda de Infantería de Marina D. -Luis
Nieto Oliver : 2.000,00 pesetas anuales, a, percibir
por la Delegaci,ón de Hacienda de Almería desde el
día 7 de ,enero de T948., Reside 'en Almería. (I)
y (18). /
.,Cátliz.—Doña María del Carmen Mora Espinosa,
viuda del Operario de primera D. Ricardo Sánchez
Gravioto: 1.62o pesetas anuales, a percibir , por- la
Delegación de Hacienda die Cádiz desde- (el día 1 dé
enero de '95(1—Reside en . San Fernando (CI
diz).—(i)..
iMurcia.--Dofia Raimunda Martínez Lardín
da del Operario de plimera D. Pedro Artés Lillo:
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 18 de
enero de i949.—Reside ten Cartagena (Murcia).—(i).
Murcia.—Dorra María Méndez García, viuda del
Obrero de segunda D. Juan Valles Vielasco: pese
tas 1..500,00 anuales, a percibir por lá Delegación
de Hncienda. de Cartagena desde el. día 3 de noviem
bre 1949. Reside en Cartagena (Murcia).----(i)
Y (IP).
La Cisorufia.—Doña Avelina Lago Otero, viuda
riel P11 c1t 1 n Mnpctr-21-17a n 11(11-Ac Pita Ortero_
2.000,00 pesetas anuales, ft. percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Corufía desde el día 6 d
marzo de I948.—Reside en El Ferrol d 1 CaudilL
(La Coruña;).—(I) y (20). .
Estatuto de Clases Pasivas del Estado y Ley de 16 de
junio de 1942 (D. O. núm. 16o).
tCádiz. — Dofía Lui-11 y dula Ramona Casanova
González, huérfanas del Maquinista Mayor D. Ma
nuet Casanova Rcdrílz.uez: 1.959,92 pesetas anuales,
1-1 percibir por la alegación de Hacienda de Cádiz „
desde el día 16 de marzo,. de I948. Reside en San
Fernando (Cádiz).---( 1) v (25).
OBSERVACIONES.
(i) Por los Gobernadores o Comandantes Mi
litarés, en su caso, a que .conesponda el punto de
residencia de los interesados, se, dirá traslado a és
tos de la Orden de concesión que se les asigna.
( 17) La percibirán, por parles iguales, Mien
tras conserven la aptitud legal para el disfrute,
por mano de .su _tutora, durante la minoría de edad
desde la fecha, que se indica en la relación, día si
,guie-nte al del fallecimiento del ,causante. Los huér
fanos D. Joaquín y D. Luis cesarán en el percibo
de su parte (el 6 de abril. de 1953 y 30 de agosto de
1955, fecha en que, respectivilmente, cumplirán 1..;.)s
vOntitrés "afros de edad. La parte del huérfano que
pierda la aptitud legal acrecerá la de lois quie la con
.serven sin necesidad de nueva declaración.
,(18) La percibirán, por partes iguales, mientras
conserven la aptitud legal para el .disfrute, desde -
la fecha que Se indica en la .relnción, día siguiente
al del fallecimiento del ,causante, cesando el hué!
fano D. Luis eh el percibo de la misnia el 8 de no
-. viembre ,de 1953, _fecha en que cumplirá los vein
titrés afros de edad.
(19) La percibirá temporalmente en tanto con.-
s,erve la aptitud legal para el disfruté desde ja fe
cha que se indica en. la relación, día. siguiente 1:1 del
falleci'lliiiento del causante, cesando. (en el percibo' le
la misma ,e1 2 de noviembre.. de 1965, fecha en que
se cumplen les arios de- pensión temporal que se le
conceden, en 1-armonía con los de servicio del citado
causante.
(20) Se rectifica la pensión que le fué concedida.
por 'este Consejo Supremo en 26 de mayo de '94.3
(D. O. núm. i3r) y se lá hace el presente señab
miente, que percibirá mientras conserve la aptitud
legal para -el .disfrute, desde la fecha que se indica
,en la relación, día siguiente al del fallecimiento 'del
.•ausante, pr,evin liquidación y' deducción de las .'can
ticladeS percibidas por cuenta del anterior 'señalamien
to, que queda nulo. •
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.(25) Se rectifica la transmisión ce pensión 2ue
les fué concedida por este Consejo Supremo en 6 de
noviembre de 1948 (D. O. núm. 272,), y se las hace
el presente serialamiente, que prcibirán mi.ntras con
serven la aptitud legal para el disfrute, desde la fe
cha que ,se indica en la relación y demás condicio
nes de la antfriker Acordada, previa liquida.ción y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta (hl
anterior serinlamiento, que queda nulG por lo que a
la cuantía de la pensión se refiere.
,Madrid, 16 de mayor 1950.—El General Secre
tario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
(Del D. O. del Ejército núm. 113,
REQUISITORIAS
ág. 579.)
Francisco Roca Segarra, hijo de Francisco y de
Asunción, natural de Sin Carlos de la Rápita (Ta
rragona), de estado soltero, -profesión. Pescador, de
treinta y nueve arios de .edad, domiciliado última
mente en esta ciudad, rAiseo de la Primavera, nú
mero 13, y anteriormente en calle del Cid, 12. pro
Cesado por hurto y robo en las causas números 222,
, 91, 90 y 84 de 1944 comparecerá, en el término de
quince días, ante el Teniente de Infantería de Ma
rina D. Martín Martín López, Juez Permanente de
la ,Comandancia Militar de Marina de Barcelona;
bajo apercibimiento .de- ser- declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litarles que, en caso de ser habido, deberá ser con
-elucido a Barcelona y puesto o disposición de este
Juzg-ado.
Barcelona, 24 de abril de 1950.—El Teniente de
Infantería de. Marina, Juez Permanente, Martín
Martín Lópe2.
a
Jesús Navarro',Asín, hijo de Mauricio y de Lui
sa, de veinticuatro arios de edai, natural de Mellen
y vecino 'de Portupalcte (Vizcaya), !encartado en 'ex
pediente de prófugo que se le instruye por este Juz
gadui por falta de presentación para ser incorpora
do al servicio activo de la Armada, comparecerá,
en el término de treinta días, a contar de la presen
te publicación, ante D. Francisco Gómez Alonso,
Capitán 'de Infantería de Marina y juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Bilbao;
bajo apercibimiento que, de no refectuarlo como se
le interesa, será declarado rebelde. -
Por- tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a -su busca y capturi y,
caso de er habido, le pengan a mi ,disposición en
la Comandancia Militar de Marina de Bilbao.
' Bilbao, 24 de abril de 1950.—El Capitán, Juez
instructor, Francisco Gómlez Alonso.
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